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Weitere Funde aus dem Areal 
der Burg Wersau 
Uwe Gross 
D e r Ü b e r l i c k ü b e r d i e W e r s a u e r F u n d e , d e r i m l e t z t e n B a n d d i e s e r S c h r i f t e n r e i h e 
v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e 1 , b e d a r f b r e i t s n a c h k u r z e r Z e i t e i n e r E r g ä n z u n g . D a n k m e h r e ­
r e r B e g e h u n g e n u n d e i n e r N o t b e r g u n g , d i e L . H i l d e b r a n d t i n d e n J a h r e n 1 9 9 7 u n d 
1 9 9 8 d u r c h f ü h r e n k o n n t e , i s t d a s F u n d g u t m e n g e n m ä ß i g e r h e b l i c h a n g e w a c h s e n . D a 
es u n t e r d e n N e u f u n d e n e t l i c h e F r a g m e n t e g i b t , d i e v o n b i s l a n g a m P l a t z e n o c h 
n i c h t n a c h g e w i e s e n e n K e r a m i k - u n d a u c h G l a s o b j e k t e n h e r r ü h r e n , b e s c h ä f t i g e n 
s i c h d i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n v o r a l l e m m i t i h n e n . F o r m e n , d i e b i s h e r b e r e i t s g u t 
b e l e g t s i n d - v o r a l l e m T ö p f e u n d s c h l i c h t e O f e n k a c h e l n ( B e c h e r - , N a p f - u n d S c h ü s ­
s e l k a c h e l n ) - w e r d e n a u s P l a t z g r ü n d e n d a g e g e n n i c h t m e h r b e h a n d e l t u n d a b g e b i l ­
d e t . 
Z u r E i n o r d n u n g d e r F u n d s t ü c k e i s t b e i d e n n a c h f o l g e n d e n B e m e r k u n g e n i m m e r 
w i e d e r d e r V e r g l e i c h m i t a n d e r e n F u n d o r t e n n o t w e n d i g . D a h e r s e i e i n e A u f s t e l l u n g 
e i n i g e r O r t e i m R a u m z w i s c h e n n ö r d l i c h e m O b e r r h e i n u n d N e c k a r v o r a n g e s t e l l t , 
d i e a u s s a g e f ä h i g e s F u n d m a t e r i a l g e l i e f e r t h a b e n , g e t r e n n t n a c h i h r e m S t a t u s ( B u r g -
S t a d t - K l o s t e r - l ä n d l i c h e S i e d u n g ) . 
U m s i c h d i e a l l z u h ä u f i g e A u f z ä h l u n g d e r N a m e n z u e r s p a r e n , k e h r e n i n d e r U b e r ­
s i c h t a m E n d e d e s j e w e i l i g e n A b s c h n i t t e s n u r d i e N u m m e r n d e r O r t e a u s d e r f o l ­
g e n d e n Ü b e r s i c h t w i e d e r . 
Fundort-Übersicht (Nachweise im Anhang) 
Burg 
Schauenburg (1) 
Wolfsgrund (2) 
Reichenstein (3) 
Dilsberg (4) 
Hinterburg (5) 
Eschelbronn (6) 
Wersau (7) 
Weiher (8) 
Stadt 
Ladenburg(9) 
Schriesheim (10) 
Heidelberg (11) 
Eberbach (12) 
Wimpfen (13) 
Kloster 
Heiligenberg, St.Michael (14) 
Heiligenberg, St.Stephan (15) 
Heidelberg, Augustiner (16) 
Schönau (17) 
Wiesenbach (18) 
Gottesaue (19) 
ländliche Siedung 
Grauenbrunnen (20) 
Leimen (21) 
Frauenweiler (22) 
Walldorf (23) 
Ubstadt (24) 
Oberhofen (25) 
Zimmern (26) 
Alt-Schwaigern (27) 
Die Keramikfunde aus den Jahren 1997 und 1998 
Trinkbecher 
D a ß es s i c h b e i d e n B e c h e r n a u s g r a u e r I r d e n w a r e u m e i n e z a h l e n s t a r k e G r u p p i e ­
r u n g i n n e r h a l b d e s F u n d m a t e r i a l s h a n d e l t , b e s t ä t i g t e s i c h a u f s N e u e . W i e d e r u m t u t 
m a n s i c h s c h w e r , n e b e n d e r M a s s e d e r F u ß b e c h e r s o l c h e m i t e i n f a c h e n , n i c h t a b g e ­
s e t z t e n S t a n d b ö d e n z u i d e n t i f i z i e r e n ( A b b . 3 , 1 - 4 ) . B e i d e n g e f u ß t e n E x e m p l a r e n 
( A b b . 2 , 1 - 2 1 ) t r e t e n n u n e r s t m a l s i m R h e i n - N e c k a r - R a u m S t ü c k e a u f , d i e e i n e n 
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e i n z i e h e n d e n R a n d b e s i t z e n ( A b b . 2 , 1 8 - 2 1 ) . D i e b e s t e n u n d z a h l r e i c h s t e n V e r -
g l e i c h s s t ü c k e f ü r s i e s i n d b i s l a n g a u ß e r h a l b d e r R e g i o n v o n B u r g H o h e n b a d e n b e i 
B a d e n - B a d e n b e k a n n t 2 , w e i t e r e w u r d e n i n R e m c h i n g e n , E n z k r e i s , e n t d e c k t 3 . 
I n d e r Z u s a m m e n f a s s u n g d e s B e i t r a g e s v o n 1 9 9 7 w u r d e s c h o n a u s g e f ü h r t , d a ß B e -
c h e r e i n e f ü r B u r g e n t y p i s c h e F u n d g r u p p e d a r s t e l l e n . D i e U m s c h a u i n d e r n ä h e r e n 
u n d w e i t e r e n U m g e b u n g e r b r i n g t , d a ß R e s t e s o l c h e r G e f ä ß e i n f a s t i n j e d e r B u r g a n -
g e t r o f f e n w u r d e n , v o n d e r s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e F u n d e v o r l i e g e n . G r ö ß e r e B e s t ä n d e 
s i n d v o n d e n B u r g e n 1, 4 , 5 u n d 7 d e r Ü b e r s i c h t s o w i e a u s S c h l o ß K i s s l a u 4 o d e r d e r 
b i s c h ö f l i c h - s p e y e r i s c h e n S t a d t b u r g v o n B r u c h s a l 3 z u n e n n e n . G a n z a n d e r s v e r h ä l t e s 
s i c h m i t d e n l ä n d l i c h e n S i e d l u n g e n , w o B e c h e r e n t w e d e r g a n z f e h l e n ( z . B . d i e W ü -
s t u n g e n 2 0 u n d 2 6 ) , o d e r a b e r a u c h i n s e h r g r o ß e n F u n d b e s t ä n d e n n u r s e h r g e r i n g 
v e r t r e t e n s i n d ( z . B . 2 2 ) . D a s T r i n k g e f ä ß d e r n i e d e r e n B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n w a r 
ü b e r a l l d e r h ö l z e r n e D a u b e n b e c h e r . E i n s c h l ä g i g e a r c h ä o l o g i s c h e B e l e g s t ü c k e s i n d 
f r e i l i c h a u ß e r h a l b d e r S t ä d t e ' ' , w o d i e F e u c h t b o d e n v e r h ä l t n i s s e i n d e n L a t r i n e n g u t e 
E r h a l t u n g s b e d i n g u n g e n b o t e n , l e i d e r n i c h t v o r h a n d e n . 
Gefäße aus Steinzeug und seinen Vorstufen 
M e i s t m i t e i n e m b r a u n e n , v i o l e t t e n o d e r r ö t l i c h e n E n g o b e ü b e r z u g v e r s e h e n e B e h ä l -
t e r , d i e h ä r t e r g e b r a n n t s i n d a l s n o r m a l e I r d e n w a r e , j e d o c h n o c h k e i n e n v o l l s t ä n d i g 
g e s i n t e r t e n S c h e r b e n w i e d a s e c h t e S t e i n z e u g b e s i t z e n , g i n g e n d i e s e m i m 1 3 . J h . v o r -
a n , w u r d e n a l l e r d i n g s i n z a h l r e i c h e n W e r k s t ä t t e n n a c h 1 3 0 0 a u c h n o c h p a r a l l e l z u 
i h m p r o d u z i e r t . A n d e r s a l s i m B e r i c h t v o n 1 9 9 7 k ö n n e n n u n n i c h t n u r W a n d u n g s -
s c h e r b e n a l s B e w e i s e f ü r d e n G e b r a u c h s o l c h e r G e f ä ß e i n W e r s a u a n g e f ü h r t w e r d e n , 
s o n d e r n e r f r e u l i c h e r w e i s e a u c h m e h r e r e R a n d - u n d B o d e n f r a g m e n t e ( A b b . 1, 1 - 3 ) . 
S i e h t m a n v o n d e m B r u c h s t ü c k m i t d e m h o h e n , g e r i e f t e n H a l s ( A b b . 1, 1) a l s m ö g l i -
c h e r w e i s e z u e i n e m k l e i n e n K r u g g e h ö r i g a b , s o d ü r f t e e s s i c h b e i d e n ü b r i g e n u m 
B e c h e r f r a g m e n t e h a n d e l n . D a m a n a b e r a u s D u r m e r s h e i m u n d R ö t t i n g e n / U n t e r -
f r a n k e n a u c h h o c h h a l s i g e , s c h l a n k e B e c h e r k e n n t 7 , i s t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
g r ö ß e r , d a ß s o g a r a l l e e i n s c h l ä g i g e n F u n d e v o n T r i n k g e f ä ß e n s t a m m e n . A n g e s i c h t 
d e r D o m i n a n z d e r „ W e l l e n f ü ß e " b e i d e n U n t e r t e i l e n d e r G e f ä ß e a u s S t e i n z e u g u n d 
s e i n e n V o r s t u f e n i s t e i n w i e d i e F ü ß e d e r I r d e n w a r e b e c h e r g e s t a l t e t e s S t ü c k ( A b b . 1 , 
4 ) b e s o n d e r s h e r v o r h e b e n s w e r t . 
D a s b e z ü g l i c h d e r v e r t r e t e n e n F o r m e n b e i m „ P r o t o " - S t e i n z e u g G e s a g t e g i l t a u c h 
f ü r d a s e c h t e S t e i n z e u g ( A b b . 1, 5 - 1 4 ) . A l l e I n d i z i e n s p r e c h e n f ü r d a s a u s s c h l i e ß l i c h e 
V o r k o m m e n v o n B e c h e r n . D i e Z u w e i s u n g z u b e s t i m m t e n H e r k u n f t s o r t e n ( P r o d u k -
t i o n s s t ä t t e n ) i m R h e i n l a n d i s t s e h r s c h w i e r i g . L e d i g l i c h d e r l a n g e , l e i c h t a u s b i e g e n d e 
R a n d ( A b b . 1, 1 4 ) i s t a u f g r u n d d e s c h a r a k t e r i s t i s c h e n h e l l g r a u e n S c h e r b e n s a l s P r o -
d u k t a u s d e n s p ä t m i t t e l a l t e r h c h e n B e t r i e b e n i n d e r S i e g b u r g e r A u l g a s s e a u s g e w i e -
s e n 8 . 
W e i t a u s d e u t l i c h e r a l s b e i d e n B e c h e r n d e r e i n h e i m i s c h e n I r d e n w a r e i s t b e i j e n e n a u s 
S t e i n z e u g e i n e B i n d u n g d e r V o r k o m m e n a n B u r g e n ( n e b e n S t ä d t e n : 9 - 1 1 u n d 
K l ö s t e r n : 1 4 , 1 6 - 1 9 ) z u k o n s t a t i e r e n ( B u r g e n 1, 2 ( ? ) , 3 , 5 , 6 s o w i e H i n t e r b u r g i n 
N e c k a r s t e i n a c h 9 u n d B u r g H o r r e n b e r g 1 0 ) . D a s A u f t r e t e n i m d ö r f l i c h e n K o n t e x t b e -
s c h r ä n k t s i c h - w e n n e s ü b e r h a u p t e i n m a l n a c h z u w e i s e n i s t - a u f E i n z e l s t ü c k e ( 2 2 , 
2 7 u n d W ü s t u n g B e r g h e i m [ S t a d t H e i d e l b e r g ] " ) . 
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D i e M e n g e n s i n d , d a e s s i c h i n j e d e m F a l l u m I m p o r t g u t h a n d e l t , v i e l k l e i n e r a l s b e i 
d e r e i n h e i m i s c h e n I r d e n w a r e . D i e E r r e i c h b a r k e i t s o l c h e r E r z e u g n i s s e a u s e n t f e r n t 
g e l e g e n e n P r o d u k t i o n s s t ä t t e n w a r , a u c h a b g e s e h e n v o m P r e i s , s e h r e i n g e s c h r ä n k t . 
W e n n s i e h i e r z u l a n d e a u f d e n M ä r k t e n ü b e r h a u p t a n g e b o t e n w u r d e n , s o s i c h e r l i c h 
n u r a u f j e n e n i n b e d e u t e n d e n O r t e n w i e L a d e n b u r g o d e r H e i d e l b e r g . V o r a u s s e t -
z u n g z u m E r w e r b d i e s e r G e f ä ß e w a r a l s o n e b e n d e r e n t s p r e c h e n d e n L i q u i d i t ä t a u c h 
e i n e g e w i s s e M o b i l i t ä t . E i n G u t t e i l d e r S t e i n z e u g g e f ä ß e , d e r e n R e s t e a u f B u r g e n i m 
b e t r a c h t e t e n R a u m a n g e t r o f f e n w e r d e n , w u r d e e i n s t s i c h e r l i c h b e i R e i s e n i n d i e 
r h e i n a b w ä r t s g e l e g e n e n H e r k u n f s t r e g i o n e n d i e s e r K e r a m i k e r w o r b e n . E s f ä l l t i m -
m e r w i e d e r a u f , d a ß e s s i c h w e i t ü b e r w i e g e n d u m k l e i n f o r m a t i g e , l e i c h t t r a n s p o r t a -
b l e B e c h e r , a b e r k a u m e i n m a l u m v o l u m i n ö s e r e K r ü g e , F l a s c h e n o d e r a n d e r e G r o ß -
f o r m e n h a n d e l t 1 2 , o b g l e i c h d i e s e s e h r w o h l T e i l d e s P r o d u k t i o n s s p e k t r u m s w a r e n . 
E i n f l ü s s e s e i t e n s d e r S t e i n z e u g g e f ä ß e a u f d i e P r o d u k t e d e r T ö p f e r a m O b e r r h e i n 
s p i e g e l n s i c h i n W e r s a u i n e i n i g e n B o d e n s t ü c k e n d e r g r a u e n I r d e n w a r e , d i e d i e 
„ W e l l e n f ü ß e " d e r I m p o r t k e r a m i k n a c h z u a h m e n v e r s u c h e n ( A b b . 3 , 1 6 . 1 7 ) . A h n l i -
c h e s w u r d e a u c h s c h o n i m F u n d g u t d e s S t . M i c h a e l s k l o s t e r s a u f d e m H e i l i g e n b e r g 
b e o b a c h t e t ( 1 4 ) . 
Dieburger Ware 
D i e „ g e t a u c h t e " W a r e a u s d e m b e d e u t e n d e n s ü d h e s s i s c h e n T ö p f e r e i z e n t r u m 
D i e b u r g i s t d a n k d e s F u n d a n f a l l s d e r J a h r e 1 9 9 7 / 9 8 i n W e r s a u i n z w i s c h e n e b e n f a l l s 
b e s s e r v e r t r e t e n . W e n i g s t e n s i n e i n e m F a l l ( A b b . 1 , 1 5 ) k a n n d i e I d e n t i f i z i e r u n g d e r 
u r s p r ü n g l i c h e n G e f ä ß f o r m a l s F l a s c h e m i t S i c h e r h e i t e r f o l g e n . D a r ü b e r h i n a u s m ü s -
s e n e i n i g e K r ü g e v o r h a n d e n g e w e s e n s e i n , w i e H e n k e l f r a g m e n t e ( A b b . 1, 1 6 . 1 7 ) u n d 
g r ö ß e r e S c h e r b e n d e r u n t e r e n W a n d u n g s p a r t i e n ( A b b . 1 , 1 8 . 1 9 ) b e z e u g e n . 
A u c h d a s T r i n k - u n d S c h e n k g e s c h i r r D i e b u r g e r P r o v e n i e n z , d a s m i t s e i n e m h a r t g e -
b r a n n t e n S c h e r b e n u n d d e r b r a u n e n E n g o b e , d i e i n s e l t e n e n F ä l l e n z u r G l a s u r w u r -
d e , q u a l i t a t i v e i n e M i t t e l s t e l l u n g ü b e r d e r e i n h e i m i s c h e n I r d e n w a r e u n d u n t e r d e m 
S t e i n z e u g e i n n i m m t , h a t t e s e i n e n f e s t e n P l a t z a u f d e n T a f e l n d e r B u r g - , S t a d t - u n d 
K l o s t e r b e w o h n e r a m n ö r d l i c h e n O b e r r h e i n u n d u n t e r e n N e c k a r ( F u n d o r t e 1 , 5 , 6 , 
9 - 1 1 , 1 4 , 1 6 , 1 7 ) . I m G e s c h i r r b e s t a n d d e r b ä u e r l i c h e n B e v ö l k e r u n g s u c h t m a n e s 
h i n g e g e n f a s t g e n a u s o v e r g e b l i c h w i e S t e i n z e u g , d e n n l e d i g l i c h i n d e r W ü s t u n g 
G r a u e n b r u n n e n ( 2 0 ) u n d e i n e m n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t e n F u n d k o m p l e x a u s H e i d e l -
b e r g - W i e b l i n g e n w u r d e b i s l a n g D i e b u r g e r W a r e n a c h g e w i e s e n . 
Glasiertes Handwaschgefäß 
D e r R e i n i g u n g s v o r g a n g d e s H ä n d e w a s c h e n s e r s c h l i e ß t s i c h i m a r c h ä o l o g i s c h e n 
F u n d g u t d e s a u s g e h e n d e n H o c h - u n d d e s S p ä t m i t t e l a l t e r s m e i s t d u r c h d i e t i e r g e s t a l -
t i g e n G i e ß w a s s e r b e h ä l t e r ( „ A q u a m a n i l i e n " ) . B e i s p i e l e a u s d e r R e g i o n e r b r a c h t e n 
d i e F u n d o r t e 6 , 9 u n d 1 4 . 
N e b e n d i e s e n m o b i l e n W a s s e r s p e n d e r n g a b es i n v e r m ö g e n d e r e n H a u s h a l t e n s e i t 
d e m 1 4 . J h . a u c h n o c h o r t s f e s t , d . h . a n d e r W a n d a u f g e h ä n g t e A u s f ü h r u n g e n a u s 
M e t a l l u n d K e r a m i k 1 3 . E i n s o l c h e s b a u c h i g e s L a v a b o m i t z w e i o d e r d r e i A u s g u ß t ü l -
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Abb. 3 Wersau, Keramikfunde. M ca. 1:3. 
l e n g e h ö r t z u d e n W e r s a u e r S o n d e r f o r m e n ( A b b . 3 , 1 8 ) . Z u r E r l ä u t e r u n g i s t d i e 
Z e i c h n u n g e i n e s v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n e n E x e m p l a r e s b e i g e f ü g t ( A b b . 3 , 1 9 ) . D i e s e r 
B o d e n f u n d a u s S t e t t e n a m H e u c h e l b e r g , K r . H e i l b r o n n , b e f i n d e t s i c h h e u t e i n d e r 
S c h a u s a m m l u n g d e s W ü r t t e m b e r g i s c h e n L a n d e s m u s e u m s i n S t u t t g a r t . E i n s c h l ä g i g e 
F r a g m e n t e s t a m m e n a u c h v o n F u n d s t e l l e n a u f H e i d e l b e r g e r S t a d t g e b i e t ( 1 4 , 1 5 ) . 
D a s W e r s a u e r S t ü c k h e b t s i c h v o n d e r M a s s e d e r K e r a m i k a u c h d u r c h s e i n e a u ß e n -
s e i t i g o h n e E n g o b e a u f g e t r a g e n e G l a s u r a b . N e b e n e i n i g e n O f e n k a c h e l n b e l e g t e s 
d a m i t d i e F ä h i g k e i t v o n T ö p f e r n i n d e r R e g i o n , i m 1 4 . o d e r f r ü h e n 15 . J h . G l a s u r ( z u 
Z i e r z w e c k e n ) h e r z u s t e l l e n . 
Horner 
D e n b e r e i t s p u b l i z i e r t e n B r u c h s t ü c k e n v o n t ö n e r n e n H ö r n e r n s i n d i n d e r Z w i -
s c h e n z e i t m e h r e r e w e i t e r e a n d i e S e i t e z u s t e l l e n ( A b b . 3 , 2 0 - 2 3 ) . E i n e s v o n i h n e n i s t 
- u n t y p i s c h e r w e i s e - n i c h t f a z e t t i e r t ( A b b . 3 , 2 0 ) . 
U m d i e 1 9 9 7 v e r t r e t e n e A u f f a s s u n g z u u n t e r m a u e r n , s o l c h e H ö r n e r i n d e r F u n k t i o n 
a l s S i g n a l i n s t r u m e n t e s e i e n i n B u r g e n s e h r v i e l h ä u f i g e r a l s a n d e r n o r t s , w i r d a n d i e -
s e r S t e l l e e i n e U b e r s i c h t ü b e r d i e F u n d e i n d e r w e i t e r e n U m g e b u n g v o n W e r s a u a n -
g e f ü g t : z u d e n N u m m e r n 3 , 5 , 6 , 8 d e r o b i g e n F u n d s t e l l e n ü b e r s i c h t k o m m t a l s d o r t 
n i c h t a u f g e f ü h r t e r P l a t z n o c h S c h l o ß R e m c h i n g e n i m E n z k r e i s h i n z u 1 3 . D a s d o r t g e -
f u n d e n e E x e m p l a r g e h ö r t z u e i n e r b i s l a n g n u r s e h r s e l t e n b e l e g t e n S o n d e r f o r m m i t 
m e h r e r e n W i n d u n g e n i n d e r A r t d e r h e u t e n o c h b e k a n n t e n W a l d h ö r n e r 1 6 . A u s K i r -
c h e n b z w . K l ö s t e r n d e s R a u m e s z w i s c h e n H e i d e l b e r g i m N o r d e n u n d K a r l s r u h e i m 
S ü d e n s i n d n e b e n F r a g m e n t e n v o m M i c h a e l s k l o s t e r a u f d e m H e i l i g e n b e r g b e i H e i -
d e l b e r g ( 1 4 ) l e d i g l i c h S t ü c k e a u s K i s s e l b r o n n 1 7 u n d J ö h l i n g e n 1 8 z u n e n n e n . 
Z u m i n d e s t f ü r d e n H e i l i g e n b e r g ( S t . M i c h a e l s k l o s t e r ) i s t i m s p ä t e n M i t t e l a l t e r e i n e 
A l l e r h e i l i g e n w a l l f a h r t b e z e u g t 1 ' ' , d i e z u m h e u t e g e b r ä u c h l i c h e n N a m e n f ü h r t e . D i e 
e i n s c h l ä g i g e n F u n d e a n d i e s e m P l a t z s i n d s o a m w a h r s c h e i n l i c h s t e n m i t P i l g e r n i n 
Z u s a m m e n h a n g z u b r i n g e n . 
I n s t ä d t i s c h e m K o n t e x t s i n d H ö r n e r i m B e t r a c h t u n g s r a u m b i s l a n g v ö l l i g u n b e k a n n t , 
i m l ä n d l i c h e n n u r e i n m a l - i m a b g e g a n g e n e n G r a u e n b r u n n e n ( 2 0 ) - b e z e u g t . E s d a r f 
f r e i l i c h n i c h t v e r g e s s e n w e r d e n , d a ß H ö r n e r w i e s o v i e l e a n d e r e G e g e n s t ä n d e i m 
M i t t e l a l t e r e b e n s o a u s H o l z u n d n a t ü r l i c h H o r n ( G e w e i h ) h e r g e s t e l l t w u r d e n . D i e 
w e n i g e n d e r z e i t v e r ö f f e n t l i c h t e n a r c h ä o l o g i s c h e n N a c h w e i s e f ü r s o l c h e E x e m p l a r e 
a u s v e r g ä n g l i c h e n o r g a n i s c h e n M a t e r i a l i e n w u r d e n a l l e r d i n g s e b e n f a l l s a u s B u r g e n 
u n d R i t t e r s i t z e n b e k a n n t 2 0 . 
Spitzkachel 
D a s e i n z i g v o r s t e l l e n s w e r t e F r a g m e n t u n t e r d e n N e u f u n d e n u n g l a s i e r t e r K a c h e l n i s t 
e i n f ü r d e n H e i d e l b e r g e r R a u m ä u ß e r s t u n g e w ö h n l i c h e s B o d e n s t ü c k a u s g e l b l i c h e m 
T o n ( A b b . 4 , 1) . E s s t a m m t v o n e i n e r B e c h e r k a c h e l , d e r e n B o d e n p a r t i e s i c h d e u t l i c h 
v e r j ü n g t . D i e s e V e r s c h m ä l e r u n g w u r d e v o m T ö p f e r d u r c h e i n e n k r ä f t i g e n F i n g e r -
d r u c k b e w i r k t , v o n d e m n o c h e i n e t i e f e „ D e l l e " e r k e n n b a r i s t . 
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S o l c h e „ S p i t z k a c h e l n " s i n d w e i t e r n ö r d l i c h , i n H e s s e n , a m M i t t e l - u n d N i e d e r r h e i n 
u n d i n L u x e m b u r g 2 1 , s p ä t e s t e n s s e i t d e m 12 . J a h r h u n d e r t g e l ä u f i g . S i e f a n d e n d o r t 
n i c h t n u r b e i m B a u v o n S t u b e n ö f e n , s o n d e r n a u c h v o n „ W ö l b t o p f a n l a g e n " 2 2 ( u n t e r -
i r d i s c h e n H e i ß l u f t - S p e i c h e r ö f e n V e r w e n d u n g ) 2 3 . 
Glasierte Ofenkacheln 
D e r A n f a l l a n S c h e r b e n v o n m o d e l g e p r e ß t e n N i s c h e n k a c h e l n m i t g e l b l i c h e r b z w . 
g r ü n e r G l a s u r w a r 1 9 9 7 / 9 8 g r ö ß e r a l s z u v o r ; e r f r e u l i c h e r i s t a l l e r d i n g s n o c h , d a ß d e r 
E r h a l t u n g s z u s t a n d d e r F r a g m e n t e b e s s e r i s t ( A b b . 4 , 2 . 3 ) . D i e s f ü h r t d a z u , d a ß v e r -
s u c h s w e i s e s o g a r d i e G e s a m t f o r m e i n e r K a c h e l u n d d e r i n n e r e M a ß w e r k v e r l a u f r e -
k o n s t r u i e r t w e r d e n k ö n n e n ( A b b . 4 , 2 ) . E s h a n d e l t s i c h b e i d i e s e m S t ü c k w i e b e i d e n 
ü b r i g e n e i n s c h l ä g i g e n W e r s a u e r N e u f u n d e n u m Z i e r k a c h e l n d e s s o g . T a n n e n b e r g -
T y p s . N a m e n g e b e n d i s t d i e d i e 1 3 9 9 z e r s t ö r t e B u r g T a n n e n b e r g b e i S e e h e i m - J u g e n -
h e i m a n d e r s ü d h e s s i s c h e n B e r g s t r a ß e , d e r e n A u s g r a b u n g u n d P u b l i k a t i o n s c h o n 
M i t t e d e s v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s z u d e n P i o n i e r t a t e n d e r M i t t e l a l t e r a r c h ä o l o g i e 
i n S ü d d e u t s c h l a n d g e h ö r e n 2 4 . D u r c h d i e s e s D a t u m 2 5 s i n d s o l c h a u f w e n d i g e g o t i s c h e 
Z i e r k a c h e l n s i c h e r f ü r d i e Z e i t v o r 1 4 0 0 n a c h g e w i e s e n . 
A l s P r o d u k t e d e r T ö p f e r e i e n i m s ü d h e s s i s c h e n D i e b u r g g e l a n g t e n s i e g l e i c h d e m 
T i s c h - u n d T a f e l g e s c h i r r d e r b r a u n e n g o b i e r t e n / g l a s i e r t e n „ g e t a u c h t e n " W a r e ( s i e h e 
o b e n ) n a c h S ü d e n b i s i n d e n R h e i n - N e c k a r - R a u m , w o s i e i n D o s s e n h e i m i n d e r 
S c h a u e n b u r g ( 1 ) u n d i m W o l f s g r u n d ( 2 ) s o w i e a u f d e m H e i l i g e n b e r g ( 1 4 ) u n d i n 
H e i d e l b e r g ( e h e m . S p i t a l a u f d e m K o r n m a r k t ) 2 6 e n t d e c k t w u r d e n . E s e r ü b r i g t s i c h 
f a s t d e r H i n w e i s d a r a u f , d a ß t e u r e P r u n k ö f e n a u s d i e s e n K a c h e l n a u s c h l i e ß l i c h i n 
K r e i s e n e r r i c h t e t w u r d e n , i n d e n e n m a n n i c h t n u r m i t d e m e n t s p r e c h e n d e n G e s c h i r r 
a u f d e r T a f e l s e i n e n W o h l s t a n d d o k u m e n t i e r n w o l l t e , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s a u c h 
m i t r e p r ä s e n t a t i v e n E i n r i c h t u n g s e l e m e n t e n . 
Baukeramik 
E i n „ F o r m s t e i n " a u s g e l b e m , h a r t g e b r a n n t e m F e l d s p a t ( A b b . 4 , 5 ) f ä l l t s e h r a u s d e m 
R a h m e n d e s r e g i o n a l Ü b l i c h e n . D a m a n n a c h d e n F e s t s t e l l u n g e n v o n L . H i l d e -
b r a n d t 2 7 j e d o c h g e r a d e i n W e r s a u s c h o n f r ü h B a c k s t e i n e a l s B a u m a t e r i a l v e r w e n d e -
t e , i s t d i e s e r F u n d w o h l n i c h t s o e r s t a u n l i c h . N a c h d e r F o r m z u u r t e i l e n h a t m a n 
v i e l l e i c h t e i n e G e w ö l b e r i p p e v o r s i c h . 
Fliese (?) 
E i n a n d e n R ä n d e r n b e s t o ß e n e s F u n d s t ü c k m i t e i n e m D r e i p a ß o r n a m e n t , d a s v o n e i -
n e m h o c h r e c h t e c k i g e n R ä d c h e n m u s t e r g e s ä u m t w i r d , w ü r d e m a n e i g e n t l i c h o h n e z u 
z ö g e r n f ü r e i n e B o d e n f l i e s e h a l t e n ( A b b . 4 , 4 ) . D i e G r ö ß e v o n e t w a 7 , 5 x 7 , 5 c m i s t 
d a f ü r j e d o c h z u g e r i n g . A l l e r d i n g s k o m m t m a n a u f „ N o r m a l m a ß e " , w e n n m a n v i e r 
s o l c h e T o n p l ä t t c h e n z u s a m m e n n i m m t . D a n n e r g i b t s i c h b e i d e m R ä d c h e n d e k o r e i n 
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Abb. 5 Rippenbecberfragment aus Wersau (links) und Rippenbecher aus Wiesenbach 
(rechts). M ca. 1:2. 
g e s c h l o s s e n e r K r e i s . D i e s e T e c h n i k d e s g e v i e r t e l t e n O r n a m e n t e s t r i f f t m a n b e i d e n 
n o r m a l g r o ß e n F l i e s e n i m m e r w i e d e r a n 2 S . 
Glasbecher 
D a s B r u c h s t ü c k m i t d e m A n s a t z e i n e r s i c h n a c h u n t e n z u v e r j ü n g e n d e n , a b e r b i s 
z u m B o d e n s e n k r e c h t d u r c h l a u f e n d e n R i p p e ( A b b . 5 , l i n k s ) i s t z w e i f e l l o s d a s a u f r e -
g e n d s t e F u n d s t ü c k u n t e r a l l e n h i e r v o r z u s t e l l e n d e n O b j e k t e n . O b w o h l s i e g e m e i n -
s a m m i t N u p p e n b e c h e r n u n d f a d e n v e r z i e r t e n B e c h e r n z u d e n g e l ä u f i g e n T r i n k g l a s -
f o r m e n d e s 1 3 . u n d 14 . J h s . g e h ö r e n 2 9 , s i n d f a r b l o s e o d e r a b e r l e i c h t b r a u n - b z w 
g r a u s t i c h i g e B e c h e r m i t e i n e m K r a n z u m l a u f e n d e r R i p p e n i n d e n R e g i o n e n a m 
n ö r d l i c h e n O b e r r h e i n b i s h e r e h e r s e l t e n n a c h g e w i e s e n 3 0 ( A b b . 6 ) . D i e n ä c h s t g e l e g e -
n e n P a r a l l e l e n w u r d e n i n H e i d e l b e r g " u n d a u f d e m b e n a c h b a r t e n H e i l i g e n b e r g ( B i t -
t e r s b r u n n e n ) 3 2 e n t d e c k t . A u c h d o r t h a n d e l t es s i c h u m F r a g m e n t e . I n d e r e h e m a l i g e n 
E l l w a n g e r P r o p s t e i k i r c h e ( h e u t e k a t h o l i s c h e P f a r r k i r c h e ) v o n W i e s e n b a c h , R h e i n -
N e c k a r - K r e i s , s t i e ß m a n V o r j a h r e n a u f z w e i w e i t a u s v o l l s t ä n d i g e r e S t ü c k e 3 3 . I h r E r -
h a l t u n g s z u s t a n d i s t d e s w e g e n r e c h t g u t , w e i l s i e a l s R e l i q u i e n b e h ä l t e r v e r w e n d e t 
u n d d u r c h d i e J a h r h u n d e r t e i n e i n e m A l t a r v e r w a h r t w u r d e n . S i e z e i g e n , w i e m a n 
s i c h d e n W e r s a u e r B e c h e r v o r z u s t e l l e n h a t ( A b b . 5 , r e c h t s ) : d e r R a n d b i e g t k r ä f t i g 
a u s , d i e W a n d u n g i s t g e r a d e , d e r b r e i t e S t a n d f a d e n i s t s o e i n g e d r ü c k t , d a ß e i n „ W e l -
l e n f u ß " e n t s t a n d , w i e m a n i h n v o m s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n S t e i n z e u g k e n n t . 
U n t e r d e n ü b r i g e n V e r g l e i c h s s t ü c k e n i m s ü d w e s t d e u t s c h e n R a u m 3 4 s i n d e i n i g e , b e i 
d e n e n d i e R a n d l i p p e v o n e i n e m b l a u e n F a d e n g e b i l d e t w i r d . D a d e r K o n t r a s t f a r b -
l o s - b l a u a u c h b e i a n d e r e n G l ä s e r n i m 1 3 . u n d 14 . J h . n i c h t s e l t e n a u f t r i t t ( z . B . a n 
S c h l a u f e n f a d e n - o d e r a n N u p p e n b e c h e r n , a b e r m i t u n t e r a u c h a n F l a s c h e n ) 3 ' , i s t e s 
n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , d a ß a u c h d a s W e r s a u e r E x e m p l a r e i n s t e i n e n a n d e r s f a r b i g e n 
. R a n d a b s c h l u ß b e s a ß . 
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V o n a l l d e n i n A n m e r k u n g 3 2 g e n a n n t e n P l ä t z e n , a n d e n e n R i p p e n b e c h e r g e f u n d e n 
w u r d e n , i s t k e i n e i n z i g e r e i n e l ä n d l i c h e S i e d l u n g , a l l e F u n d e w u r d e n i n S t ä d t e n , K l ö -
s t e r n o d e r - w i e i n W e r s a u - i n B u r g e n ( B r u c h s a l , B i e t i g h e i m , M a r b a c h ) g e m a c h t . W i e 
d i e o b e n b e s p r o c h e n e n B e c h e r a u s I r d e n w a r e u n d D i e b u r g e r W a r e , v o r a l l e m a b e r 
j e n e a u s S t e i n z e u g u n d s e i n e n V o r l ä u f e r n , s o w a r e n a u c h d i e g l ä s e r n e n T r i n k g e f ä ß e 
m i t r i p p e n b e s e t z t e r W a n d u n g i m b e g i n n e n d e n S p ä t m i t t e l a l t e r n u r b e i d e n W o h l h a -
b e n d e n T e i l d e s T i s c h - u n d T a f e l g e s c h i r r s . 
Knochenfunde 
Z u m A b s c h l u ß m ü s s e n e i n i g e F r a g m e n t e v o n R ö h r e n k n o c h e n g r ö ß e r e r V i e r b e i n e r 
( w o h l P f e r d o d e r R i n d ) e r w ä h n t w e r d e n ( A b b . 4 , 6 - 9 ) . A l l e z e i g e n B e a r b e i t u n g s s p u -
r e n i n G e s t a l t m i n d e s t e n s e i n e r g l a t t e n S ä g e - o d e r S c h n i t t f l ä c h e . S o l c h e F u n d e s i n d 
e i g e n t l i c h „ z e i t l o s " , d a i h n e n A n h a l t s p u n k t e z u r n ä h e r e n c h r o n o l o g i s c h e n E i n o r d -
n u n g f e h l e n . E s i s t j e d o c h w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d i e K n o c h e n v e r a r b e i t u n g i n d e r B e -
s t e h e n s z e i t d e r B u r g b e t r i e b e n w u r d e . N a c h w e i s e f ü r d e r l e i A k t i v i t ä t e n a u f B u r g e n 
s i n d a n d e r n o r t s l e i c h t z u e r b r i n g e n 3 6 . 
Anhang: 
Nachweise zur Fundort-Übersicht 
S c h a u e n b u r g b e i D o s s e n h e i m ( 1 ) : C h . B u r k h a r d / U . G r o s s / H . R o s m a n i t z , S c h a u e n b u r g b e i D o s s e n h e i m . 
I n : S p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e K e r a m i k i m R h e i n - M a i n - R a u m . R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e K o m m i s s s i n o n , F r a n k -
f u r t a . M . K o l l o q u i e n z u r V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e ( i n D r u c k v o r b e r e i t u n g ) 
W o l f s g r u n d b e i D o s s e n h e i m ( 2 ) : L . S c h m i e d e r , D i e n e u e n t d e c k t e B u r g i m W o l f s g r u n d b e i D o s s e n h e i m . 
M a n n h e i m e r G e s c h i c h t s b l ä t t e r 3 4 , 1 9 3 3 , 133 f f . - G r o s s , K e r a m i k T a f . 17. 
B u r g R e i c h e n s t e i n b e i N e c k a r g e m ü n d ( 3 ) : U . G r o s s , I n : S p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e K e r a m i k i m R h e i n - M a i n -
R a u m . R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e K o m m i s s i o n , F r a n k f u n a . M . K o l l o q u i e n z u r V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e ( i n 
D r u c k v o r b e r e i t u n g ) 
D i l s b e r g b e i N e c k a r g e m ü n d ( 4 ) : u n p u b l i z i e r t ; f ü r d i e K e n n t n i s d e r L e s e f u n d e d a n k e i c h c a n d . p h i l . J . 
H a a s e m a n n , N e c k a r g e m ü n d . 
H i n t e r b u r g b e i E b e r b a c h ( 5 ) : K . K i l i a n , F r e i l e g u n g d e r H i n t e r b u r g v o n E b e r b a c h . E b e r b a c h e r G e -
s c h i c h t s b l ä t t e r 6 3 , 1 9 6 4 , 2 4 f f . 
E s c h e l b r o n n (6 ) : M i t t e l s t r a ß , E s c h e l b r o n n s o w i e u n p u b l i z i e r t e F u n d e i m L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n -
W ü r t t e m b e r g , A b t e i l u n g A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l l e K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t -
t e l a l t e r s ) . 
W e r s a u (7 ) : G r o s s , W e r s a u u n d d i e h i e r b e h a n d e l t e n N e u f u n d e . 
B u r g s t a l l W e i h e r (8 ) : U . L o b b e d e y , U n t e r s u c h u n g e n m i t t e l a l t e r l i c h e r K e r a m i k , v o r n e h m l i c h a u s S ü d -
w e s t d e u t s c h l a n d ( B e r l i n 1 9 6 8 ) T a f . 2 8 - 3 0 s o w i e u n p u b l i z i e r t e F u n d e i m L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n -
W ü r t t e m b e r g , A b t e i l u n g A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l l e K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t -
t e l a l t e r s ) . 
L a d e n b u r g ( 9 ) : I . S c h n e i d , F r ü h - u n d h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e K e r a m i k a u s L a d e n b u r g a . N . ( D i s s . m a s c h . 
W ü r z b u r g , 1 9 9 0 ) . - E . S c h a l l m a y e r / U . G r o s s , D i e m i t t e l a l t e r l i c h e n u n d n e u z e i t l i c h e n B e f u n d e u n d F u n -
d e d e r G r a b u n g e n a u f d e m G e l ä n d e d e s D o m h o f e s i n L a d e n b u r g , R h e i n - N e c k a r - K r e i s . F o r s c h u n g e n u n d 
B e r i c h t e d e r A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 8 ( S t u t t g a r t 1 9 8 3 ) 7 9 f f . - C . S. 
S o m m e r / U . G r o s s , L a d e n b u r g , F ä r b e r g a s s e . F u n d b e r i c h t e a u s B a d e n - W ü r t t e m b e r g 15, 1 9 9 0 , 7 2 9 f f . 
S c h r i e s h e i m ( 1 0 ) : D . L u t z / U . G r o s s , E i n B e i t r a g z u r F r ü h g e s c h i c h t e v o n S c h r i e s h e i m , R h e i n - N e c k a r -
K r e i s . A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1 9 9 3 ( S t u t t g a r t 1 9 9 4 ) 2 4 8 f f . s o w i e u n p u -
b l i z i e r t e F u n d e i m L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g , A b t e i l u n g A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , 
A u ß e n s t e l l e K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s ) . 
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Abb. 6 Vorkommen von farblosen Rippenbechern im Raum zwischen Oberrhein, Neckar, 
Nordschwarzwald und Schwäbischer Alb. Stern = Wersau (Nachweise siehe Anm. 29-33) 
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H e i d e l b e r g ( 1 1 ) : D . L u t z / C h . P r o h a s k a , V o r d e m g r o ß e n B r a n d . A r c h ä o l o g i e z u F ü ß e n d e s H e i d e l b e r g e r 
S c h l o s s e s . K a t a l o g H e i d e l b e r g ( S t u t t g a r t 1 9 9 2 ) . - G r o s s , M i t e l a l t e r l i c h e K e r a m i k T e i l I I I , T a f . 2 5 - 2 8 ( C o l -
l e g i u m A c a d e m i c u m ) . 
E b e r b a c h ( 1 2 ) : u n p u b l i z i e r t e F u n d e ( B a d h a u s ) ; L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g , A b t e i l u n g A r -
c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l l e K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s ) . 
B a d W i m p f e n / B e r g ( 1 3 ) : u n p u b l i z i e r t ; F u n d b e r i c h t v o n H . - H . H a r t m a n n , B a d R a p p e n a u , i m L a n d e s -
d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g , A b t e i l u n g A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e S t u t t g a r t ( A r c h ä o l o g i e d e s 
M i t t e l a l t e r s ) . 
H e i l i g e n b e r g , S t . M i c h a e l ( 1 4 ) : G r o s s , H e i l i g e n b e r g . - E i n e A u s w a h l i n : G r o s s , M i t e l a l t e r l i c h e K e r a m i k 
T e i l I I I , T a f . 1 7 - 2 4 . - U . G r o s s , N e u f u n d e v o n A q u a m a n i l i e n a u s S t e i n h e i m / M u r r , K r . L u d w i g s b u r g u n d 
v o m H e i l i g e n b e r g b e i H e i d e l b e r g , R h e i n - N e c k a r - K r e i s . A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t -
t e m b e r g 1 9 8 4 ( S t u t t g a r t 1 9 8 5 ) 2 5 5 f f . 
H e i l i g e n b e r g , St . S t e p h a n ( 1 5 ) : U . G r o s s / M . W e i h s , U n t e r s u c h u n g e n i m S t e p h a n s k l o s t e r a u f d e m H e i l i -
g e n b e r g b e i H e i d e l b e r g . A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1995 ( S t u t t g a r t 1 9 9 6 ) 2 9 6 
f f . - U . G r o s s , F u n d e a u s d e m S t e p h a n s k l o s t e r a u f d e m H c i l i g e n b e r g , S t a d t H e i d e l b e r g . A r c h ä o l o g i s c h e 
A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1 9 9 6 ( 1 9 9 7 ) 2 7 3 f f . - P . M a r z o l f f / R . L u d w i g / U . G r o s s , D e r H e i l i -
g e n b e r g b e i H e i d e l b e r g . F ü h r e r z u a r c h ä o l o g i s c h e n D e n k m ä l e r n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 2 0 ( S t u t t g a r t 
1 9 9 9 ) 1 0 2 f . 
H e i d e l b e r g , A u g u s t i n e r k l o s t e r ( 1 6 ) : M . C a r r o l l - S p i l l e c k e , D i e U n t e r s u c h u n g e n i m H o f d e r N e u e n U n i -
v e r s i t ä t i n H e i d e l b e r g . M a t e r i a l h e f t e z u r A r c h ä o l o g i e 2 0 ( S t u t t g a r t 1 9 9 3 ) . - K o c h , T r i n k b e c h e r 
S c h ö n a u ( 1 7 ) : u n p u b l i z i e r t e F u n d e i m L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g , A b t e i l u n g A r c h ä o l o g i -
s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l l e K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s ) . 
W i e s e n b a c h ( 1 8 ) : I . J . D u r s t , D i e e h e m a l i g e P r o p s t c i k i r c h e W i e s e n b a c h ( R h e i n - N e c k a r - K r e i s ) . F u n d -
a u s w e r t u n g d e r G r a b u n g e n 1 9 7 7 - 1 9 8 1 ( M a g i s t e r a r b e i t T ü b i n g e n , 1 9 9 3 ) . 
K a r l s r u h e , K l o s t e r G o t t e s a u e ( 1 9 ) : U . G r o s s , K e r a m i k - u n d G l a s f u n d e . I n : W . R ö ß l i n g / P . R ü c k e r t / H . M . 
S c h w a r z m a i e r , 9 0 0 J a h r e G o t t e s a u e . S p u r e n s u c h e - S p u r e n s i c h e r u n g ( K a r l s r u h e 1 9 9 4 ) 2 2 f. - U . G r o s s , 
M i t t e l a l t e r l i c h e F u n d e a u s K l o s t e r G o t t e s a u e . I n : P . R ü c k e n ( H r s g . ) , G o t t e s a u e . K l o s t e r u n d S c h l o ß ( K a r -
l s r u h e 1 9 9 5 ) 4 9 f f . 
W ü s t u n g G r a u e n b r u n n e n b e i L e i m e n ( 2 0 ) : H i l d e b r a n d t , W ü s t u n g e n 6 9 f f . m i t A b b . 10. - F ü r d i e Ü b e r -
l a s s u n g d e r z e i c h n e r i s c h e n D o k u m e n t a t i o n d e s u m f a n g r e i c h e n F u n d g u t e s sei L . H i l d e b r a n d t , W i e s l o c h , 
a u c h a n d i e s e r S t e l l e h e r z l i c h g e d a n k t . 
L e i m e n ( 2 1 ) : L . H i l d e b r a n d t / U . G r o s s , M i t t e l a l t e r l i c h e F u n d e b e i d e r O r t s k e r n s a n i e r u n g i n L e i m e n , 
R h e i n - N e c k a r - K r e i s . A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1 9 9 4 ( S t u t t g a r t 1 9 9 5 ) 2 8 0 f f . 
- L . H i l d e b r a n d t / U . G r o s s , W e i t e r e U n t e r s u c h u n g e n i m R a h m e n d e r S t a d t k e r n s a n i e r u n g v o n L e i m e n , 
R h e i n - N e c k a r - K r e i s . A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1 9 9 6 ( S t u t t g a r t 1 9 9 7 ) 2 6 6 f f . 
W ü s t u n g F r a u w e i l e r b e i W i e s l o c h ( 2 2 ) : H i l d e b r a n d t , W ü s t u n g e n 6 4 f f . m i t A b b . 5 . - D o k u m e n t a t i o n d e s 
g e s a m t e n b i s A n f a n g 1 9 9 8 b e k a n n t e n F u n d m a t e r i a l s d u r c h V e r f . i m L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t -
t e m b e r g , A b t e i l u n g A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l l e K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l -
t e r s ) . 
W a l l d o r f ( 2 3 ) : L . H i l d e b r a n d t / U . G r o s s , A r c h ä o l o g i s c h e N o t b e r g u n g i n m i t t e l a l t e r l i c h e n O r t s k e r n v o n 
W a l l d o r f , R h e i n - N e c k a r - K r e i s . A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 1 9 9 7 ( S t u t t g a r t 
1 9 9 8 ) 170 f f . - D o k u m e n t a t i o n d e s g e s a m t e n b i s 1 9 9 8 b e k a n n t e n F u n d m a t e r i a l s d u r c h V e r f . 
U b s t a d t ( 2 4 ) : M . M e n z , A r c h ä o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n v o n S i e d l u n g s s p u r e n d e s M i t t e l a l t e r s u n d d e r 
N e u z e i t i n U b s t a d t , L a n d k r e i s K a r l s r u h e , u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r G r a b u n g R ö h r i n g s -
t r a ß e 4 ( M a g i s t e r a r b e i t B a m b e r g , 1 9 9 6 ) . - D . L u t z , E r g ä n z e n d e B e o b a c h t u n g e n z u r S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g 
U b s t a d t s , G d e . U b s t a d t - W e i h e r , L a n d k r e i s K a r l s r u h e . A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n - W ü r t -
t e m b e r g 1 9 9 5 ( S t u t t g a r t 1 9 9 6 ) 2 8 7 f f . - D . L u t z , A r c h ä o l o g i s c h e B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e U b s t a d t s . I n : 
H i l d e b r a n d t , A r c h ä o l o g i e 113 f f . 
W ü s t u n g O b e r h o f e n b e i K n i t t l i n g e n ( 2 5 ) : G r o s s , Z i m m e r n 1 3 9 f f . m i t A b b . 11 - 1 3 . W ü s t u n g Z i m m e r n b e i 
S t e b b a c h ( 2 6 ) : F . D i c k m a n s , D i e W ü s t u n g Z i m m e r n a u f d e r G e m a r k u n g S t c b b a c h , G e m e i n d e G e m m i n -
g e n . K e r a m i k u n d S i e d l u n g s s t r u k t u r i m s ü d w e s t d e u t s c h e n V e r g l e i c h ( F r e i b u r g 1 9 9 4 ) . - G r o s s , Z i m m e r n 
131 f f . m i t A b b . 2 - 5 
A l t - S c h w a i g e r n ( 2 7 ) : D . A d e - R a d e m a c h e r , D i e a b g e g a n g e n e S i e d l u n g A l t - S c h w a i g e r n . E n t d e c k u n g , L a g e 
u n d A u s g r a b u n g d e r F u n d s t e l l e . I n : H e i m a t b u c h d e r S t a d t S c h w a i g e r n m i t d e n T e i l o r t e n M a s s e n b a c h , 
S t e t t e n a . H . u n d N i e d e r h o f e n , h e r a u s g e g e b e n v o n d e r S t a d t v e r w a l t u n g S c h w a i g e r n ( S c h w a i g e r n 1 9 9 4 ) 
6 9 f f . - G r o s s , Z i m m e r n 141 f . m i t A b b . 9 - 1 0 . 
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Anmerkungen 
1 G r o s s , W e r s a u . 
2 U n p u b l i z i e r t ; L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g , A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l -
l e K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s ) . 
3 U n p u b l i z i e r t ; L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g , A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l -
le K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s ) . 
4 U n p u b l i z i e r t ; L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g , A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l -
le K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s ) . 
5 D . L u t z , K e r a m i k f u n d e a u s d e m B e r g f r i e d d e r e h e m . W a s s e r b u r g i n B r u c h s a l , K r . K a r l s r u h e . F o r -
s c h u n g e n u n d B e r i c h t e d e r A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 6 ( S t u t t g a r t 1 9 7 9 ) 198 
f . A b b . 7 , 1 4 - 2 1 ; A b b . 8 , 2 2 - 3 1 . 
6 S i e h e d a z u b e i s p i e l h a f t d i e F u n d e a u s P f o r z h e i m : D . L u t z , D i e F u n d e a u s z w e i F ä k a l i e n g r u b e n b e i m 
M a r k t p l a t z i n F o r s c h u n g e n u n d B e r i c h t e d e r A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 8 
( S t u t t g a r t 1 9 8 3 ) 2 1 9 A b b . 4 , 1 0 - 1 2 ; 2 4 3 A b b . 18 . - U . G r o s s , F u n d m a t e r i a l a u s s t ä d t i s c h e m Z u s a m -
m e n h a n g - F u n d m a t c r i a l a l s S o z i a l i n d i k a t o r : B e i s p i e l e a u s d e m m i t t l e r e n N e c k a r r a u m . H e i m a t - u n d 
A l t e r t u m s v e r e i n H e i d e n h e i m a n d e r B r e n z e . V . J a h r b u c h 1 9 9 3 / 9 4 , 9 f f . 
7 U . L o b b e d e y , U n t e r s u c h u n g e n m i t t e l a l t e r l i c h e r K e r a m i k , v o r n e h m l i c h a u s S ü d w e s t d e u t s c h l a n d 
( B e r l i n 1 9 6 8 ) T a f . 3 2 , c - e . 
8 B e c k m a n n , S c h e r b e n h ü g e l 
9 U . G r o s s , F u n d e d e s a u s g e h e n d e n M i t t e l a l t e r s u n d d e r b e g i n n e n d e n N e u z e i t v o n d e r H i n t e r b u r g i n 
N e c k a r s t e i n a c h . G e s c h i c h t s b l ä t t e r d e s K r e i s e s B e r g s t r a ß e 2 6 , 1 9 9 3 , 1 6 2 f . A b b . 16 ,2 ; A b b . 17 . 
10 L . H i l d e b r a n d t / C h . P r o h a s k a - G r o s s / U . G r o s s , A r c h ä o l o g i s c h e N o t d o k u m e n t a t i o n i m B e r e i c h d e r 
B u r g H o r r e n b e r g , G d e . D i e l h e i m , R h e i n - N e c k a r - K r e i s . A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n i n B a d e n -
W ü r t t e m b e r g 1 9 9 4 ( S t u t t g a r t 1 9 9 5 ) 2 4 7 f. m i t A b b . 1 6 6 , 1 3 . 
11 U n p u b l i z i e r t e F u n d e d e r U n t e r s u c h u n g e n v o n K . P f a f f 1 8 9 8 i m K u r p f ä l z i s c h e n M u s e u m H e i d e l b e r g . 
12 M a n v e r g l e i c h e d a s ü b e r a u s r e i c h e F o r m e n s p e k t r u m i n S i e g b u r g : B e c k m a n n , S c h e r b e n h ü g e l T a f . 1 - 9 7 . 
13 U . G r o s s , A r c h ä o l o g i s c h e B e i t r ä g e z u r H y g i e n e i m M i t t e l a l t e r u n d i n d e r f r ü h e n N e u z e i t . D e n k m a l -
p f l e g e i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g . N a c h r i c h t e n b l a t t d e s L a n d e s d e n k m a l a m t e s 2 4 , 1 9 9 5 , 1 3 7 f f . 
14 G r o s s , W e r s a u T a f . 3 , 3 2 - 3 3 . 
15 F o r s c h u n g e n u n d B e r i c h t e d e r A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 6 ( S t u t t g a r t 1 9 7 9 ) 
2 7 2 A b b . 5 8 , 1 - 2 ( D . L u t z ) . 
16 A . H a a s i s - B e r n e r , H ö r n e r a u s K e r a m i k - W a l l f a h r t s d e v o t i o n a l i e n o d e r S i g n a l h ö r n e r ? Z e i t s c h r i f t f ü r 
A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s 2 2 , 1 9 9 4 , 17 f . m i t A b b . 1; 2 7 A b b . 3 ; 3 3 f . - S i e h e n e u e r d i n g s a u c h : C . 
H o m o - L e c h r i e r , S o n s et I n s t r u m e n t s d e m u s i q u e a u m o y e n - a g e ( P a r i s 1 9 9 6 ) 17 f . ; 1 1 4 f f . 
1 7 U n p u b l i z i e r t ; L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n - W ü r t t e m b e r g , A r c h ä o l o g i s c h e D e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l -
le K a r l s r u h e ( A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s ) . 
18 C . F a b r y , D i e A u s g r a b u n g e n i n d e r e h e m a l i g e n P f a r r k i r c h e St . M a r t i n i n J ö h l i n g e n , G e m . W a l z -
b a c h t a l , K r . K a r l s r u h e ( M a g i s t e r a r b e i t B o n n 1 9 9 0 ) N r . 6 5 . 
19 W . v o n M o e r s - M e s s m e r , D i e S p ä t z e i t d e r L o r s c h e r F i l i a l k ö s t e r a u f d e m H e i l i g e n b e r g b e i H e i d e l b e r g 
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